




















Re a d a n d /o r a s s e s s s tu d e n tb l o g s
•
Re a d b l o g s pu b l i s h e d byh i t • Re a d i n fo r m a t i o n p r o v i d e dby l e c tu re r s• Re a d o t h e r s tu d e n t s ’b l / h b lre s e a r c h c o m m u n i t y b l o g s / re s e a r c h b l o g s
•
Le a r n i n g c o n t e n t o ri n fo r m a t i o n fo r s tu d e n t s
•
Re f l e c t i ve j o u r n a l ( t oe v a l u a t e t e a c h i n g p r a c t i c e ) • Re f l e c t i ve j o u r n a l ( t od e m o n s t r a t e i n t e n d e d o re m e r ge n t l e a r n i n g o u t c o m e s )
•
I n t e r a c t w i t h l e c tu re r
•
I n t e r a c t w i t h o t h e r s tu d e n t sv i a b l o g c o m m e n t s• F e e d b a c k t o s tu d e n t s v i a b l o gc o m m e n t s
•
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